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Abstrak: Akuntansi merupakan suatu proses mencatat data, mengklasifikasikan data, 
meringkas data, melaporkan data, dan menganalisa data keuangan perusahaan yang dapat 
digunakan untuk mengambil keputusan serta mengevaluasi kegiatan yang sudah terjadi. 
Banyaknya data transaksi yang ada serta pengolahan data yang masih manual memungkinkan 
pada saat proses pencatatan terjadi kesalahan hitung, penyediaan laporan keuangan yang 
cukup lama, sulit memantau data terbaru ketersediaan obat, dan menghabiskan waktu yang 
lama untuk membuat dan mencari data keuangan. Namun, data yang dihasilkan pun belum 
tentu sesuai dengan aslinya. Sehingga, suatu perusahaan perlu menggunakan aplikasi 
akuntansi untuk mengolah data keuangannya. Begitupun pada Apotek Asih yang merupakan 
perusahaan dibidang perdagangan umum yaitu menjual obat-obatan. Dengan penggunaan 
aplikasi akuntansi diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, 
penulis ingin menerapkan aplikasi akuntansi pada Apotek Asih yaitu software Zahir Accounting 
5.1 yang merupakan solusi terbaik untuk pembuatan laporan keuangan secara cepat dan tepat. 
Dengan hanya meng-input data perusahaan dan data transaksi menghasilkan jurnal dan 
laporan keuangan secara otomatis karena memang Zahir Accounting 5.1 dibuat sesederhana 
mungkin guna membantu penggunanya dalam mengolah dan menyajikan data keuangan. 
 
Kata Kunci: Akuntansi, Laporan Keuangan, Penerapan Aplikasi Zahir. 
 
Abstract: Accounting is a process of data records, classifies data, summarizing data, reporting 
data, and analyze financial data company that can be used to make decisions and to evaluate 
activities that have already taken place. The number of data transactions and data processing 
which is still manual allows the logging process by the time the error occurred, the provision of 
financial reports count quite a long time, it is difficult to monitor the latest data the availability of 
drugs, and spent time to create and search for financial data. However, any data that is 
generated is not necessarily in accordance with the original. So, a company needs to use an 
accounting application for process data the Financials. As well as on which is a Pharmacy Asih 
company in the field of general trade that is selling drugs. With the use of the accounting, an 
application is expected to resolve the existing problems. Therefore, the author wants to apply 
the accounting application on Pharmacy Asih namely software Accounting 5.1 a Zahir is the 
best solution for the creation of financial reports in a timely and appropriate. By simply updating 
the input data and the data of transactions generate financial reports and journals automatically 
because Zahir Accounting 5.1 is made as simple as possible in order to assist users in the 
process and presents financial data. 
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1. Pendahuluan 
Apotek adalah tempat penyaluran obat kepada masyarakat yang dikelola oleh Apoteker 
sesuai standar kefarmasian yang ada. Peran akuntansi sangat diperlukan di berbagai bidang 
usaha karena setiap perusahaan membutuhkan pengolahan data keuangan yang akurat untuk 
bisa menunjang perusahaannya [Desmahary and Kuswara, 2016]. Hasil akhir dari akuntansi 
adalah laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen kepada 
pemakai tentang pengelolaan keuangan yang dipercayakan kepadanya [Mulya, 2013]. 
Apotek Asih merupakan toko yang bergerak di bidang perdagangan umum yaitu 
menjual obat-obatan dari supplier dan konsinyasi. Saat ini sistem akuntansi yang digunakan 
masih dilakukan secara manual [Desmahary and Kuswara, 2016] sehingga terdapat 
kekurangan yaitu terjadi kesalahan hitung atau human error [Rahmawati, 2015] dalam 
pencatatan data transaksi, membutuhkan waktu yang lama dalam pembuatan dan pencarian 
data keuangan [Utami and Hidayat, 2018], memantau ketersediaan obat [Supriyati, 2013], 
Laporan keuangan akan membutuhkan waktu yang cukup lama [Rahmawati, 2015], dan belum 
menerapkan klasifikasi kode rekening [Nisa, 2015]. Zahir Accounting Versi 5.1 adalah software 
akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan keuangan, mempunyai fasilitas yang 
integrated dan berdaya saing tinggi, dilengkapi dengan analisa laporan berupa grafik dan 
analisa rasio keuangan yang berguna untuk keputusan manajemen [Widianto, 2015]. 
Berdasarkan uraian diatas, penting kiranya menerapkan aplikasi akuntansi untuk 
mengelola data keuangan pada Apotek Asih yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan 
produktifitas dalam hal pengelolaan data keuangan. 
American Institute of Certified Public Accountant (AICPA) dikutip oleh [Priyati, 2013] 
menyatakan bahwa: “Akuntansi adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan dan 
penyajian secara sistematis dari transaksi-transaksi keuangan suatu badan usaha, serta 
penafsiran terhadap hasilnya.” Penjualan secara konsinyasi adalah penjualan barang secara 
titipan kepada pembeli yang juga sebagai penjual apabila barang tersebut tidak terjual maka 
akan dikembalikan kepada penjual [Hartanti, 2016]. 
Menurut Hery “Siklus akuntansi (accounting cycle) adalah proses akuntansi yang 
diawali dengan mengalisis dan menjurnal transaksi, dan yang diakhiri dengan membuat 
laporan” [Utami and Hidayat, 2018]. “Analisis laporan keuangan adalah kegiatan menguraikan 
pos-pos laporan keuangan dan melihat hubungan antar komponen di dalam laporan keuangan 
agar dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai keadaan keuangan perusahaan 
sehingga informasi tersebut dapat digunakan dalam pembuatan suatu keputusan bisnis 
maupun investasi” [Suteja, 2018].  
 
2. Metode Penelitian 
Apotek Asih Bogor didirikan pada November 2017 oleh Ibu Nadya Octoria yang mana 
beliau mengikuti jejak orangtuanya. Apotek Asih berlokasi di Jalan Tumenggung Wiradireja, 
Ruko Perumahan Haji No. 16 Cimahpar, Bogor. Apotek Asih Bogor telah memiliki SIPA (Surat 
Izin Praktek Apoteker) dengan nomor 19830805/SIPA.32.71/2017/2.96, dan SIA (Surat Izin 
Apotek) dengan nomor 442-0029.DPMPTSP.XI/2017 sesuai dengan keputusan MenKes RI No. 
13332/MenKes/SK/X/2002 Pasal 7 dan 9 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin 
Apotek. Apotek Asih Bogor adalah sebuah toko yang bergerak dibidang perdagangan umum 
yang menjual berbagai macam obat berkualitas dan jelas suppliernya. Apotek Asih Bogor 
mempunyai 1 orang Apoteker, 3 orang Asisten Apoteker, dan 1 orang Sales Promotion Girls. 
Apotek Asih Bogor selain melayani pasien atau pelanggan umum apotek ini juga menjadi 
pemasok obat untuk langganan bidan dan klinik. 
Untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan kegiatan 
pengumpulan data dengan menggunakan beberapa cara antara lain: a) Wawancara (Interview) 
penulis melakukan metode tanya jawab mengenai semua yang bersangkutan dengan 
pencatatan laporan keuangan di Apotek Asih Kota Bogor melalui Ibu Nadya Octoria selaku 
pemilik apotek sebagai narasumber. b) Observasi (Observation) penulis datang langsung ke 
Apotek Asih Kota Bogor untuk mencari dan mengumpulkan data dari sumbernya dengan cara 
melakukan pengamatan terhadap masalah yang akan dijadikan objek oleh penulis.c) studi 
Pustaka (Library Research) digunakan sebagai pendukung dan penunjang dari data yang telah 
ada serta sebagai bahan perbandingan. Penulis pun melakukan pendekatan dengan referensi 
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Data-data dalam pembuatan laporan keuangan Apotek Asih dilakukan dalam satu 
periode yaitu di bulan Desember 2017. Dan data tersebut diolah menggunakan Aplikasi Zahir 
Accounting Versi 5.1. 
 
3. Hasil dan Pembahasan 
Pengolahan data transaksi pada Apotek Asih masih dilakukan secara manual, dimana 
dalam pencatatan kedalam jurnal, posting ke buku besar, membuat neraca saldo, melakukan 
penyesuaian, membuat neraca lajur, hingga pembuatan laporan keuangan belum 
menggunakan sistem terkomputerisasi sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk 
mendapatkan informasi keuangan. Dalam pengolahan data akuntansinya Apotek Asih masih 
menggunakan sistem yang manual sehingga terkadang terdapat kesalahan penulisan data atau 
dalam perhitungannya. Banyaknya data keuangan yang ada dan sistem yang masih manual 
menyebabkan dibutuhkannya waktu yang lama dalam percarian data keuangan dan 
penyediaan laporan keuangan pun cukup lama.  
Dalam hal persediaan barang dagang, terkadang ketika terjadi transaksi penjualan atau 
pembelian belum dicatat di kartu stock padahal sudah dilakukan pencatatan di jurnal. Hal ini 
menyebabkan sulitnya memantau ketersediaan barang dagang terbaru. Apotek Asih pun belum 
menerapkan klasifikasi kode rekening. Sistem yang terkomputerisasi dapat membantu 
meminimalisir kesalahan dalam pencatatan atau perhitungan dan mempercepat proses 
penyediaan laporan keuangan. Selain itu tersedianya data persediaan barang dagang yang 
terbaru dan akurat, dan sudah tersedianya kode rekening. Berdasarkan dari permasalahan 
tersebut, penulis merekomendasikan pemakaian software Zahir Accounting Versi 5.1 untuk 
membantu proses penginputan hingga penyediaan laporan keuangan di Apotek Asih. 
3.1. Pencatatan Akuntansi Manual 
Di dalam proses pencatatan manual Apotik Asih dilakukan berdasarkan saldo akhir di 
periode bulan Nopember 2017 yang memiliki saldo awal sebesar Rp. 186.476.838 dimana 
saldo awal ini didapat dari modal pribadi dan hutang seperti hutang bank dan hutang dagang 
(Tabel 1).  
Tabel 1. Saldo Awal Akun Per 30 November 2017 
No. Rek Nama Rekening 
Saldo 
Debet Kredit 
11100 Kas 7.585.000 
 
11110 Bank BCA 85.170.397 
 
11120 Piutang Dagang 530.000 
 
11130 Persediaan barang dagang 6.083.841 
 
11140 Sewa dibayar dimuka 52.500.000 
 
11150 Perlengkapan Apotek 25.950.000 
 
11151 Perlengkapan Kantor 4.157.600 
 
12100 Peralatan Kantor 4.500.000 
 
12110 
Akm. Peny. Peralatan 
Kantor  
62.500 
21100 Utang Dagang 
 
1.520.000 






Total 186.476.838 186.476.838 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Apotik Asih mempunyai Saldo awal piutang yang di dapat dari rekan bisnis nya yaitu 
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Tabel 2. Saldo Awal Piutang Dagang 
Kode Nama Tgl Inv No. Inv Saldo Piutang 
C02 Bapak Martin 25-Nov-17 INV-001 210.000 
C05 Ibu Fanny 27-Nov-17 INV-002 320.000 
Total 530.000 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
Apotik Asih memiliki pemasok barang dagangan atau obat-obatan yang dijual yaitu dari 
PT. Combi Putra dan PT. MPI dan memiliki Hutang dagang sebesar Rp. 1.520.000 disajikan 
pada tabel 2. 
Tabel 3. Saldo Awal Hutang Dagang 
Kode Nama Tgl Inv No. Inv Saldo Utang 
V06 PT. Combi Putra 27-Nov-17 17NV270 Rp 1.250.000  
V08 PT. MPI 28-Nov-17 132217112517 Rp    270.000  
 Total  Rp 1.520.000  
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
Didalam usaha Apotik Asih menjual barang dagang berupa obat-obatan yang memiliki 
nilai sebesar Rp. 6.083.841 (Tabel 4). 
Tabel 4. Saldo Awal Persediaan Barang 
Kode 
Barang 




O-01 Actifed Syrup Kuning 60 cc Pcs 5 36.804 184.020  
O-02 Alpara Strip 30 6.200 186.000  
O-03 Ambroxol Botol 5 3.500 17.500  
O-04 Amlus Pcs 3 8.000  24.000  
O-05 Atrilox 15 mg Pcs 2 82.000  164.000  
O-06 Avail Pantyliner Hijau Pcs 5 25.000  125.000  
O-07 Bejo Masuk Angin Plus Box 6 20.000  120.000  
O-08 Benoson Cream 5 gr Hijau Tube 5 13.636  68.180  
O-09 Benoson N Cream 5 gr Tube 5 16.818  84.090  
O-10 Betadine A/S Stick Pcs 10 15.800  158.000  
O-11 Bisolvon Extra Syr 60 ml Botol 5 35.500  177.500  
O-12 Co-Aprovel 150 mg Blister 4 166.052  664.208  
O-13 Combantrin 125 mg Strip 4 12.500  50.000  
O-14 Combantrin 250 mg Strip 3 12.500  37.500  
O-15 Curvit Syrup Pcs 5 22.000  110.000  
O-16 Digenta Cream 10 gr Tube 2 70.000  140.000  
O-17 Fatigon Spirit Strip 6 4.770  28.620  
O-18 Galvusmet 50/500 mg Strip 12 15.625  187.500  
O-19 Gazero 10 ml Sachet 1 8.934  8.934  
O-20 Glucophage 500 mg Strip 10 15.487  154.870  
O-21 Guardian F/Tisue Pcs 10 11.900  119.000  
O-22 Komix Herbal Box 5 7.000  35.000  
O-23 Lang GPU 30 ml Botol 5 7.250  36.250  
O-24 Lapisiv Syrup 100 ml Pcs 5 19.000  95.000  
O-25 Lincomycin 500 mg Caps 80 750  60.000  
O-26 Masker Karet Pcs 50 370  18.500  
O-27 Microgynon Strip 10 12.500  125.000  
O-28 OBH Itrasal Botol 5 4.000  20.000  
O-29 OBH Nelco Special 100 cc Pcs 5 24.265  121.325  
O-30 OBH Nelco Special 50 cc Pcs 5 17.492  87.460  
O-31 Pi Kang Shuang Tube 5 9.500  47.500  
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O-33 Rifamtibi 450 mg Strip 40 4.600  184.000  
O-34 Rivanol Botol 5 1.500  7.500  
O-35 Sanmol Syrup 60 ml Botol 5 12.000  60.000  
O-36 Sari Kurma Al Jazira 360 ml Botol 5 17.000  85.000  
O-37 Sensitif Compact Pack Pcs 11 36.300  399.300  
O-38 Seven Seas Kids Pcs 10 30.500  305.000  
O-39 Simvastatin Strip 10 2.200  22.000  
O-40 Spasminal Strip 10 5.200  52.000  
O-41 Tawon CC Pcs 5 15.500  77.500  
O-42 Triaminic BP 60 cc Pcs 5 44.280  221.400  
O-43 Tuzalos Tab Strip 8 3.356  26.848  
O-44 Ultraflu Strip 50 2.200  110.000  
O-45 Vicks 44 Botol 5 6.000  30.000  
O-46 Vicks 44 Kids Botol 5 6.000  30.000  
O-47 Vitacimin Strip 50 1.340  67.000  
O-48 Xenical Isi 21 Blister 3 222.112  666.336  
O-49 Xon-Ce / 50 Lbr Strip 50 1.150  57.500  
O-50 Y-rins Botol 5 28.000  140.000  
Total 6.083.841  
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
Apotik Asih dalam transaksi yang dilakukan di bulan Desember 2017 berupa transaksi 
penjualan barang dagang, transaksi pembelian, pembayaran hutang dagang serta pembayaran 
kewajiban lainnya (Tabel 5). 




4 Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebesar Rp 744.500 No. Faktur 
PJ001 dengan rincian sebagai berikut: 
1. 1 Botol Y-rins @Botol Rp 40.000 
2. 2 Botol Rivanol @Botol Rp 5.000 
3. 3 Botol Sari Kurma Al Jazira 360 ml @Botol Rp 25.500 
4. 25 Strip Xon-Ce @Strip Rp 2.500 
5. 5 Strip Microgynon @Strip Rp 20.000 
6. 5 Strip Simvastatin @Strip Rp 5.500 
7. 5 Strip Spasminal @Strip Rp 8.000 
8. 2 Tube Pi Kang Shuang @Tube Rp 15.000 
9. 2 Pcs Tawon CC @Pcs Rp 20.000 
10. 2 Botol Sanmol Syrup 60 ml @Botol Rp 17.500 
11. 26 Pcs Masker @Pcs Rp 2.000 
12. 5 Strip Quick & Sure @Strip Rp 6.000 
13. 3 Botol Bisolvon Extra Syr 60 ml @Botol Rp 47.000 
14. 2 Botol Lang GPU 30 ml @Botol Rp 14.000 
15. 2 Strip Combantrin 125 mg @Strip Rp 16.000 
 6 Diterima piutang dari Bapak Martin atas INV-001 sebesar Rp 210.000 
  
8 Ibu Nadya membayar utang kepada bank sebesar Rp 5.755.903,11 melalui Bank BCA, No 
Faktur KK001 
  
8 Dibayar utang kepada PT MPI sebesar Rp 270.000 melalui Bank BCA Inv. 132217112517 
  
9 Dijual barang dagang kepada Bapak Martin secara tunai sebesar Rp 227.000 No Faktur PJ002 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. 6 Strip Tuzalos @Strip Rp 5.000 
2. 3 Botol OBH Itrasal @Botol Rp 7.000 
3. 1 Botol Y-rins @Botol Rp 36.000 
4. 1 Pcs Atrilox 15 mg @Pcs Rp 99.500 
5. 1 Pcs Sensitif Compact Pack @Pcs Rp 40.500 
  
9 Dibeli barang dagang secara tunai dari PT MPI, No Faktur 132217046692, mendapatkan diskon 
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Tanggal Keterangan 
1. 11 Pcs Sensitif Compact Pack @Pcs Rp 36.300 (Include Tax) 
  
9 Dibeli barang dagang dari Apt. Cimanggu, No Faktur BL006H, dengan rincian barang sebagai 
berikut: 
1. 8 Strip Tuzalos @Strip Rp 3.356 
  
9 Dibayar utang dagang kepada PT Combi Putra atas No Inv 17NV270 melalui Bank BCA sebesar 
Rp 1.250.000 
  
9 Dibeli barang dagang secara tunai dari Apt. Sehat, No Faktur BL006K, dengan rincian barang 
sebagai berikut: 
1. 3 Botol OBH Itrasal @Botol Rp 4.000 (Include Tax) 
2. 1 Botol Y-rins @Botol Rp 28.000 (Include Tax) 
3. 1 Pcs Atrilox 15 mg @Pcs Rp 82.000 (Include Tax) 
  
12 Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebesar Rp 1.624.500 PJ003 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. 1 Tube Digenta Cream 10 gr @Tube Rp 92.000  
2. 3 Strip Fatigon Sprit @Strip Rp 9.000  
3. 1 Sachet Gazero 10 ml @Sachet Rp 11.500  
4. 2 Box Komix Herbal @Box Rp 11.500  
5. 5 Box Bejo Masuk Angin Plus @Box Rp 27.000  
6. 4 Pcs Betadine A/S Stick @Pcs Rp 22.000  
7. 2 Botol Sanmol Syrup 60 ml @Botol Rp 17.500  
8. 1 Botol Lang GPU 30 ml @Botol Rp 14.000  
9. 4 Pcs Actifed Syrup Kuning 60 cc @Pcs Rp 47.000  
10. 4 Pcs OBH Nelco Special 100 cc @Pcs Rp 32.000  
11. 4 Pcs OBH Nelco Special 50 cc @Pcs Rp 27.000  
12. 5 Pcs Triaminic BP 60 cc @Pcs Rp 50.000  
13. 25 Strip Ultraflu @Strip Rp 5.000 
14. 15 Strip Alpara @Strip Rp 15.000  
15. 3 Pcs Lapisiv Syrup 100 ml @Pcs Rp 25.000  
16. 4 Botol Vicks 44 @Botol Rp 10.000  
17. 4 Botol Vicks 44 Kids @Botol Rp 10.000 
18. 4 Botol Ambroxol @Botol Rp 5.000 
  
12 Dibeli barang dagang secara tunai dari PT Enseval, No Faktur 117070641, mendapat potongan 
Rp 4.634,48 dan dikenakan PPn 10% melalui Bank BCA dengan rincian barang sebagai berikut: 
1. 1 Tube Digenta Cream 10 gr @Tube Rp 70.000 
2. 6 Strip Fatigon Spirit @Strip Rp 4.770 
3. 1 Sachet Gazero 10 ml @Sachet Rp 8.934 
  12 Diterima piutang dari Ibu Fanny atas INV-002 sebesar Rp 320.000 
  
13 Dibeli barang dagang secara tunai dari Martini, No Faktur BL006J, dengan rincian barang 
sebagai berikut: 
1. 5 Box Komix Herbal @Box Rp 7.000 
2. 1 Box Bejo Masuk Angin Plus @Box Rp 20.000 
  
13 Dijual barang dagang kepada Ibu Fanny secara tunai sebesar Rp 327.000 No Faktur PJ004 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. 2 Strip Combantrin 250 mg @Strip Rp 15.000  
2. 4 Pcs Avail Pantyliner Hijau @Pcs Rp 30.500  
3. 5 Pcs Seven Seas Kids @Pcs Rp 35.000 
  
15 Dijual barang dagang kepada Bapak Agus secara tunai sebesar Rp 1.014.000 No Faktur PJ005 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. 1 Box Co-Aprovel 150 mg @Box Rp 400.000  
2. 3 Strip Glucophage 500 mg @Strip Rp 19.000  
3. 25 Strip Vitacimin  @Strip Rp 2.000  
4. 15 Strip Rifamtibi 450 mg @Strip Rp 8.000  
5. 17 Caps Lincomycin 500 mg @Caps Rp 1.000  
6. 4 Pcs Guardian F/Tisue @Pcs Rp 15.000  
7. 1 Blister Xenical Isi 21@Blister Rp 250.000  
8. 3 Strip Galvusmet 50/500 mg @Strip Rp 20.000 
  
16 Dibeli barang dagang dari PT Combi Putra, No Faktur 17DH725, dikenakan PPn 10% jatuh 
tempo 25 hari dari tanggal transaksi, melalui Bank BCA dengan rincian barang sebagai berikut: 
1. 3 Pcs Actifed Syrup Kuning 60 cc @Pcs Rp 36.804 (Disc. 8%) 
2. 3 Pcs OBH Nelco Special 100 cc @Pcs Rp 24.265 (Disc. 5%) 
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4. 3 Pcs Triaminic BP 60 cc @Pcs Rp 44.280 (Disc. 8%) 
  
16 Dibeli barang dagang dari PT MPI, No Faktur 302217001373, mendapatkan diskon 2.5 % dan 
dikenakan PPn 10% jatuh tempo 15 Januari 2018, melalui Bank BCA dengan rincian barang 
sebagai berikut: 
1. 3 Pcs Lapisiv Syrup 100 ml @Pcs Rp 17.500 
  
16 Dibeli barang dagang dari PT Combi Putra, No Faktur 17DH728, dikenakan PPn 10% jatuh 
tempo 25 hari dari tanggal transaksi, melalui Bank BCA dengan rincian barang sebagai berikut: 
1. 15 Strip Alpara @Strip Rp 93.200 (Disc. 20%) 
2. 25 Strip Ultraflu @Strip Rp 55.024 
  
17 Dijual barang dagang kepada Ibu Astrid secara tunai sebesar Rp 318.000 No Faktur PJ006 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. 5 Tube Benoson Cream 5 gr Hijau @Tube Rp 15.000  
2. 6 Pcs Sensitif Compact Pack @Pcs Rp 40.500 
  
17 Dijual barang dagang kepada Mama secara tunai sebesar Rp 365.000 No Faktur PJ007 dengan 
rincian sebagai berikut: 
1. 6 Strip Galvusmet 50/500 mg @Strip Rp 20.000 
2. 4 Strip Simvastatin 10mg @Strip Rp 5.000 
3. 1 Blister Xenical Isi 21 @Blister Rp 225.000 
 
18 Dibayar utang dagang kepada PT Combi Putra atas No Inv 17DH725 melalui Bank BCA sebesar 
Rp 377.081 
 
18 Dibayar utang dagang kepada PT Combi Putra atas No Inv 17DH728 melalui Bank BCA sebesar 
Rp 142.542,4 
 
19 Dibeli barang dagang dari Apt. Tara Farma, No Faktur BL003H, melalui Bank BCA dengan 
rincian barang sebagai berikut: 
1. 10 Strip Microgynon @Strip Rp 12.500 
2. 20 Strip Simvastatin @Strip Rp 2.200 
3. 10 Strip Spasminal 15 mg @Strip Rp 5.200 
4. 2 Tube Pi Kang Shuang @Tube Rp 9.500 
5. 2 Botol Rivanol @Botol Rp 1.500 
6. 25 Strip Quick and Sure @Strip Rp 3.500 
7. 50 Pcs Masker @Pcs Rp 370 
8. 3 Pcs Amlus @Pcs Rp 8.000 
9. 3 Botol Vicks 44 @Botol Rp 6.000 
10. 3 Botol Vicks 44 Kids @Botol Rp 6.000 
11. 2 Botol Ambroxol @Botol Rp 3.500 
 
19 Dibeli barang dagang dari Mekar Jaya, No Faktur KK004, melalui Bank BCA dengan rincian 
barang sebagai berikut: 
1. 2 Botol Bisolvon Extra Syrup 60 ml @Botol Rp 35.500 
2. 2 Botol Lang GPU 30 ml @Botol Rp 7.250 
3. 3 Strip Combantrin 125 mg @Strip Rp 12.500 
4. 3 Strip Combantrin 250 mg @Strip Rp 12.500 
5. 3 Pcs Avail Pantyliner Hijau @Pcs Rp 25.000 
6. 2 Pcs Tawon CC @Pcs Rp 15.500 
7. 1 Botol Sanmol Syrup 60 ml @Botol Rp 12.000 
8. 50 Strip Vitacimin @Strip Rp 1.340 
9. 50 Strip Xon-Ce @Strip Rp 1.150 
10. 2 Botol Sari Kurma Al Jazira 360 ml @Botol Rp 17.000 
 
19 Dijual barang dagang kepada pelanggan umum secara tunai sebesar Rp 3.228.000 No Faktur 
PJ008 dengan rincian sebagai berikut: 
1. 13 Strip Microgynon @Strip Rp 20.000  
2. 8 Strip Simvastatin @Strip Rp 5.500  
3. 12 Strip Spasminal @Strip Rp 8.000  
4. 3 Tube Pi Kang Shuang @Tube Rp 15.000  
5. 3 Botol Rivanol @Botol Rp 5.000  
6. 35 Strip Quick and Sure @Strip Rp 6.000  
7. 5 Pcs Curvit Syrup @Pcs Rp 30.000  
8. 7 Strip Glucophage 500 mg @Strip Rp 22.000  
9. 5 Tube Benoson N Cream 5 gr @Tube Rp 20.000  
10. 45 Strip Ultraflu @Strip Rp 5.000  
11. 25 Strip Alpara @Strip Rp 15.000  
12. 4 Pcs Lapisiv Syrup 100 ml @Pcs Rp 25.000  
13. 8 Strip Tuzalos @Strip Rp 6.000  
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Tanggal Keterangan 
15. 2 Botol Y-rins @Botol Rp 40.000  
16. 1 Pcs Atrilox 15 mg @Pcs Rp 100.000  
17. 1 Tube Digenta Cream 10 gr @Tube Rp 92.000  
18. 7 Strip Fatigon Spirit @Strip Rp 9.000  
19. 2 Blister Co-Aprovel 150 mg @Blister Rp 400.000  
20. 1 Blister Xenical Isi 21 @Blister Rp 250.000 
 
19 Dijual barang dagang kepada Ibu Lusi secara tunai sebesar Rp 1.539.000 No Faktur PJ009 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. 5 Strip Rifamtibi 450 mg @Strip Rp 8.000  
2. 20 Caps Lincomycin 500 mg @Caps Rp 1.000  
3. 1 Pcs Guardian F/Tisue @Pcs Rp 15.000  
4. 1 Pcs Betadine A/S Stick @Pcs Rp 20.000  
5. 3 Strip Galvusmet 50/500 mg @Strip Rp 20.000  
6. 3 Botol Vicks 44 @Botol  Rp 8.000  
7. 3 Botol Vicks 44 Kids @Botol Rp 8.000  
8. 2 Botol Ambroxol @Botol Rp 5.000  
9. 3 Botol Bisolvon Extra Syr 60 ml @Botol Rp 45.000  
10. 3 Botol Lang GPU 30 ml @Botol Rp 12.500  
11. 4 Strip Combantrin 125 mg @Strip Rp 15.000  
12. 3 Strip Combantrin 250 mg @Strip Rp 15.000  
13. 3 Pcs Avail Pantyliner Hijau @Pcs Rp 30.500  
14. 4 Pcs Tawon CC @Pcs Rp 18.500  
15. 1 Botol Sanmol Syrup 60 ml @Botol Rp 16.000  
16. 1 Tube Pi Kang Shuang @Tube Rp 14.000  
17. 54 Pcs Masker @Pcs Rp 1.500  
18. 10 Pcs Amlus @Pcs Rp 10.000  
19. 70 Strip Vitacimin @Strip Rp 2.000  
20. 70 Strip Xon-Ce / 50 Lbr @Strip Rp 2.000  
21. 2 Botol Sari Kurma Al Jazira 360 ml @Botol Rp 23.500  
22. 10 Pcs Sensitif Compact Pack @Pcs Rp 40.500 
 
26 Apotek Asih mengadakan perjanjian konsinyasi dengan toko Haji Acep Herbal. Isi perjanjian 
tersebut antara lain: 
a. Haji Acep Herbal akan menitipkan barang kepada Apotek Asih 
b. Apotek Asih berhak atas komisi sebesar 13% 
c. Semua biaya ditanggung Haji Acep Herbal 
Transaksi yang berhubungan dengan perjanjian konsinyasi tersebut untuk bulan Desember 2017 
adalah: 
1. Haji Acep Herbal mengirim 3 unit barang ke Apotek Asih, harga pokok barang tersebut Rp 
150.000 sedangkan harga jualnya Rp 170.000 
2. Apotek Asih berhasil menjual 2 unit barang secara tunai 
3. Apotek Asih mengirimkan kas yang menjadi hak Haji Acep Herbal 
Penjualan : 2 × Rp 170.000 = Rp 340.000 
Komisi 13 % : 13% × Rp 340.000 = Rp   44.200 
Kas yang dikirim   = Rp 295.800 
 
26 Dibeli barang dagang dari PT Combi Putra, No Faktur 17DS470, melalui Bank BCA dan 
dikenakan PPn 10% dengan rincian barang sebagai berikut: 
1. 2 Blister Co-Aprovel 150 mg @Blister Rp 166.051,5 (Disc. 2,5%) 
2. 1 Blister Xenical @Blister Rp 222.112 (Disc. 12,5%) 
3. 12 Strip Galvusment 50/500 mg @Strip Rp 31.250 (Disc. 2%) 
4. 10 Strip Glucopage 500 mg @Strip Rp 15.487.1 (Disc. 2%) 
5. 1 Pcs Curvit Syrup 60 cc @Pcs Rp 22.000 (Disc. 5%) 
6. 2 Tube Benoson Cream 5 gr Hijau @Tube Rp 13.636 (Disc. 1%) 
7. 2 Tube Benoson n Cream 5 gr @Tube Rp 16.818 (Disc. 1%) 
 
27 Dijual barang dagang kepada Bapak Robert secara kredit sebesar Rp 290.000 No Faktur PJ010 
dengan term 2% Net 15, rincian sebagai berikut: 
1. 10 Strip Rifamtibi 450 mg @Strip Rp 8.000  
2. 6 Strip Galvusmet 50/500 mg @Strip Rp 35.000 
 28 Dikeluarkan kas untuk membayar gaji Tiara sebesar Rp 1.906.500 
 28 Dikeluarkan kas untuk membayar gaji Novi sebesar Rp 1.335.00 
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29 Dikeluarkan biaya tagihan listrik dan air dari kas sebesar Rp 420.000 No Faktur KK009 
 
30 Dijual barang dagang kepada Ibu Lusi secara kredit sebesar Rp 157.000 No Faktur PJ011 
dengan rincian sebagai berikut: 
1. 1 Pcs Seven Seas Kids @Pcs Rp 35.000  
2. 1 Tube Benoson N Cream 5 gr @Tube Rp 22.000  
3. 2 Pcs Triaminic BP 60 cc @Pcs Rp 50.000 
 
30 Dikeluarkan biaya tagihan kebersihan dan keamanan dari kas sebesar Rp 150.000 No Faktur 
KK010 
  
31 Dilakukan penyesuaian setiap bulannya dengan pencatatan sebagai berikut: (metode garis 
lurus) 
Biaya sewa bulan Desember 2017 Rp 2.500.000 
Perlengkapan yang terpakai  Rp      52.600 
Penyusutan peralatan Desember 2017 Rp    375.000 
Persediaan barang dagang akhir Rp 2.605.432 
Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
 
3.2. Pencatatan Menggunakan Aplikasi Zahir 
Apotek Asih Bogor adalah sebuah toko yang bergerak dibidang perdagangan umum 
yang menjual berbagai macam obat berkualitas dan jelas suppliernya. Apotek Asih memiliki no 
izin SIA (Surat Izin Apotek) dan SIPA (Surat Izin Praktek Apoteker). Apotek Asih dalam 
bertransaksi menggunaka uang tunai dan uang di bank dalam transaksi akuntansinya. Penulis 
mengambil sampel data akuntansi pada bulan Desember 2017. Langkah-langkah penggunaan 
Zahir Accounting Versi 5.1 sebagai berikut: 
1) Membuat Data Perusahaan Baru: Untuk membuat data perusahaan baru ikuti 
langkah sebagai berikut: a. Klik “Membuat Data Baru” pada tampilan menu utama; b. Isikan 
data informasi perusahaan yang akan dibuat. Klik “Lanjutkan >”; c. Pilih periode akuntansi di 
bulan Desember, tutup buku di bulan Desember tahun 2017. Lalu pilih tempat penyimpanan file 
dan nama filenya. Klik “Lanjutkan >”; d. Akan tampil jendela konfirmasi akhir, cek kembali lalu 
klik “Proses...”; e. Kemudian pilih bidang usaha yang sesuai dengan perusahaan, lalu klik 
“Lanjutkan >”; f. Pilih mata uang yang akan digunakan, lalu klik “Lanjutkan >”; g. Klik “Selesai” 
untuk mengakhiri setup data perusahaan. 2) Membuat Kode Account: Pada Zahir Accounting 
Versi 5.1 telah tersedia daftar akun secara lengkap, tetapi apabila daftar akun yang tersedia 
berbeda dengan daftar akun yang akan digunakan maka dapat ditambahkan dengan membuat 
baru, meng-edit, dan menghapus akun-akun yang telah tersedia. Untuk menampilkan daftar 
akun, klik modul “Data-data” kemudian klik “Data Rekening”. Membuat Kode Barang: Untuk 
membuat kelompok barang, pilih modul “Data-data” lalu klik “Kelompok Produk”. Klik “Baru” lalu 
isi data. 4) Setup Data Customer: Untuk setup data custemer, pilih modul “Data-data” lalu klik 
“Data Nama Alamat”. Klik “Baru” lalu isi data; Setup Data Employee: Untuk setup data 
employee, pilih modul “Data-data” lalu klik “Data Nama Alamat”. Klik “Baru” lalu isi data; Setup 
Data Vendor: Untuk setup data vendor, pilih modul “Data-data” lalu klik “Data Nama Alamat”. 
Klik “Baru” lalu isi data. Membuat Kode Pajak: Untuk membuat kode pajak, pilih modul “Data-
data” lalu klik “Data Pajak”. Klik “Baru” lalu isi data. 6) Membuat Satuan Pengukuran: Untuk 
membuat satuan pengukuran, pilih modul “Data-data” lalu klik “Satuan Pengukuran”. Klik “Baru” 
lalu isi data. Setup Inventory: Dari data di atas pilih modul “Data-data” lalu pilih “Data Produk”, 
isikan data-data barang. Setup daftar harta tetap: Sebelum membuat data harta tetap yang 
harus dikerjakan terlebih dahulu adalah membuat kelompok harta tetap. 8) Setelah Setup Awal 
selanjutnya dengan langkah Input Saldo Awal, seperti : Input Saldo Awal Akun: Untuk meng-
input saldo awal akun, klik “Setting” lalu pilih “Saldo Awal” kemudian pilih “Saldo Awal Akun”, 
lalu isi data; Input Saldo Awal Piutang Usaha: Untuk meng-input saldo awal piutang usaha, klik 
“Setting” lalu pilih  “Saldo Awal” kemudian pilih “Saldo Awal Piutang Usaha”, lalu isi data; Input 
Saldo Awal Hutang Usaha: Untuk meng-input saldo awal hutang usaha, klik “Setting” lalu pilih 
“Saldo Awal” kemudian pilih “Saldo Awal Hutang Usaha”, lalu isi data; Input Saldo Awal 
Persediaan: Untuk meng-input saldo awal persediaan, klik “Setting” lalu pilih “Saldo Awal” 
kemudian pilih “Saldo Awal Persediaan”, lalu isi data. 9) Input Data Transaksi : Data-data 
transaksi keuangan yang akan di proses adalah data pada Apotek Asih yang terjadi selama 
periode bulan Desember 2017 berupa Jurnal Penjualan, Jurnal Pembelian, Jurnal Kas Masuk, 
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Jurnal Pengembalian Kelebihan Pembayaran Piutang Usaha Jurnal Penerimaan Kelebihan 
Pembayaran Hutang Usaha, Jurnal Penyesuaian Persediaan, Jurnal Pemindahan Barang, 
Jurnal Umum, Transfer Kas, Stock Opname. 10) Modul Laporan: Modul Laporan digunakan 
untuk melihat semua hasil penginputan modul-modul sebelumnya. Pilih Modul Laporan 
Keuangan, pilih Laba Rugi Standar, Laporan Laba Rugi dari Apotik Asih pada periode 
desember 2017sebesar (5.070.369.89) penjelasan pada Gambar 1.  
 
       Sumber: Hasil Penelitian (2018) 
Gambar 1. Laporan Laba Rugi 
3.3. Analisa Bisnis Keuangan 
Dari analisa bisnis keuangan yang berupa grafik memberikan kemudahan bagi 
manajemen ataupun pengambil keputusan untuk mengetahui kondisi bisnis di periode berjalan 
maupun merencanakan bisnis untuk periode yang akan datang.  
Dalam analisa Rasio Liquiditas terdiri dari Current ratio : Ini berarti setiap satu Rp hutang 
lancar dijamin oleh Rp2480,4 aktiva lancar. Quick ratio : Ini berarti setiap satu Rp hutang lancar 
dijamin oleh Rp1543,0 aktiva lancar (tanpa persediaan). Cash ratio : Ini berarti setiap satu Rp 
hutang lancar dijamin oleh Rp1535,1 kas dan efek. Accounts receivable turn over : 
Menunjukkan bahwa penagihan piutang kira-kira 45,5 kali dapat dilakukan dalam setahun, ini 
berarti periode rata-rata yang diperlukan untuk mengumpulkan piutang adalah 7,9 hari. 
Persyaratan kredit yang berlaku adalah 2/10, n/30 maka lamanya rata-rata penagihan piutang 
usaha masih berada dalam batas waktu neto kredit 30 hari sehingga aktivitas penagihan 
piutang usaha yang dilakukan oleh Apotek Asih telah berjalan dengan sangat efektif. Jika rata-
rata industrinya adalah 15 kali maka kondisinya sangat baik karena dapat ditagih sebelum 
melewati batas jatuh tempo kredit. Working Capital to Total Asset : Merupakan perbandingan 
antara harta lancar dikurangi hutang lancar terhadap total asset (harta yang dimiliki) lebih 
jelasnya pada Gambar 2. 
 
Sumber : Hasil Penelitian (2018) 
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Dalam analisa Rasio Solvabilitas Debt to capital asset ratio : Ini berarti setiap satu Rp 
hutang dijamin oleh Rp1,2 aktiva (harta perusahaan). Rasio utang terhadap ekuitas (Debt to 
equity ratio) : Ini berarti setiap satu Rp hutang dijamin oleh Rp,2 modal sendiri. Rasio utang 
jangka panjang terhadap ekuitas (Long term debt to equity ratio) : Ini berarti setiap satu Rp 
hutang jangka panjang dijamin oleh Rp,2 modal sendiri. Long term debt to total asset : Ini 
berarti setiap satu Rp hutang jangka panjang dijamin oleh Rp1,2 asset perusahaan. Penjelasan 
pada Gambar 3. 
 
Sumber : Hasil Penelitian (2018) 
Gambar 3. Rasio Solvabilitas 
Dalam analisa Rasio Profitabilitas terdiri dari Return on assets : Konstribusi total aset 
terhadap laba bersih cukup buruk jika dibandingkan dengan rata-rata industri yaitu 20% karena 
besaran rasionya masih jauh di bawah rata-rata industri. Bahkan rasio Apotek Asih di bawah 
0% yang dapat diartikan mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh aktivitas penjualan yang 
belum optimal dan terlalu besarnya beban operasional dan beban lain-lain. Gross profit margin : 
Artinya, besarnya laba kotor adalah 32% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain besarnya 
harga pokok penjualan adalah 78% dari total penjualan bersih. Setiap Rp 1 penjualan bersih 
memuat Rp 0,78 harga pokok penjualan dan turut berkontribusi menciptakan Rp 0,32 laba 
kotor. Net profit margin : Konstribusi total penjualan bersih terhadap laba bersih cukup buruk 
jika dibandingkan dengan rata-rata industri yaitu 20% karena besaran rasionya masih jauh di 
bawah rata-rata industri. Bahkan rasio Apotek Asih di bawah 0% yang dapat diartikan 
mengalami kerugian. Hal ini disebabkan oleh aktivitas penjualan yang belum optimal dan terlalu 
besarnya beban operasional dan beban lain-lain. Penjelasan pada Gambar 4. 
 
Sumber : Hasil Penelitian (2018) 
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4. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 
berikut: Dengan sistem akuntansi yang masih manual, proses pengolahan data akuntansi 
menjadi tidak efektif dan efisien menyebabkan lamanya laporan keuangan dibuat dan sulit 
memantau data terbaru ketersediaan obat; Belum diterapkannya klasifikasi kode akun, 
sedangkan untuk terpenuhinya akuntansi pertanggungjawaban penting diterapkannya kode 
rekening; Tidak dilakukannya analisis laporan keuangan sehingga sulit untuk mengetahui 
keadaan keuangan yang sebenarnya; Dengan menggunakan Zahir Accounting Versi 5.1 dapat 
mempermudah dalam mengelola data keuangan dan efektif dalam menghasilkan laporan 
keuangan yang diinginkan sehingga cepat dalam mengambil keputusan; Aplikasi Zahir 
Accounting Versi 5.1 mempunyai fasilitas barang dagang sehingga memudahkan dalam 
memantau data terbaru ketersediaan obat, sudah tersedianya penerapan kode rekening 
sehingga dapat memenuhi akuntansi pertanggungjawaban, dan mempunyai fasilitas rasio 
keuangan sehingga memudahkan Apotek Asih mengetahui kondisi keuangan dan dengan 
mudah mengambil keputusan. 
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